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In 1991 a collection of architectural terracotta from the Roman villa of El Vilarenc came to light, as 
well as a few others from Tarraco. They were identified as Campana lastra. Five years later, six more 
examples were discovered during the excavation of the Plaça de la Font in Tarragona. The collection 
now consists of 14/15 pieces with four different inconographic motifs: “Women flanking a candela-
brum” “Theseus recognised by his father”, “The adorning of a Hermes” and “Palaestra portico scene!”. 
Ther interest lies in the following factors: their absolute exceptionality (They are extremely rare outside 
of Italy), their geographical concentration in the capital and its territory, and their precise chronologi-
cal and cultural ascription. Archaeometric analyses have revealed a Latian origin for one and a local 
manufacture for the rest. This fact allows us to propose the subject of the adoption of iconographic 
models from the capital (Rome) in post-Augustan Tarraco.
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1.-	INTRODUCCIÓN























el	momento,	 en	 la	 península	 Ibérica.	Los	 restantes	 hallazgos	 (en	Clunia	 y	Córdoba,	
además	de	una	pieza	depositada	en	el	Museo	Episcopal	de	Vic)	se	limitan	a	un	único	
ejemplar	 y	 su	 valor	 científico	 es	 limitado1,	 ya	 que	 carecen	de	 contexto	 arqueológico	






identificación	de	 algunos	 fragmentos,	publicó	un	primer	 trabajo	 en	 el	que	 analizaba	
la	iconografía	y	proponía	hipótesis	sobre	el	significado	de	la	presencia	de	este	tipo	de	
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El	estudio	de	 las	 lastras	de	Tarraco	 se	 justifica	por	diversos	 factores.	En	primer	
lugar,	la	presencia	de	lastras	Campana	fuera	del	ámbito	geográfico	y	cultural	itálico	
(y,	más	estrictamente,	etrusco-lacial)	constituye	un	hecho	excepcional,	ya	que,	hasta	















demuestra	 que	 se	 trata	 de	 una	 producción	 bien	 definida,	 aunque	 también	 parece	
responder	a	una	fabricación	puntual.	En	cualquier	caso,	su	aparición	se	integra	a	la	
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a	pesar	de	 su	 estado	 fragmentario.	En	principio,	 todos	 los	 fragmentos	parecen	
corresponder	a	una	misma	escena	similar	a	la	primera	variante	de	Rohden	y	Win-
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La	obra	de	Rohden	y	Winnefeld	(1911)	menciona	varios	ejemplares	y	se	repro-



















lóbulos	 en	 la	 base	 de	 las	 cuales	 se	 origina	 una	 serie	 de	 arcuaciones.	 El	 segundo	
modelo,	en	la	placa	del	Louvre,	es	una	serie	de	palmetas	de	diez	lóbulos	con	hojas	

















































frecuente	 en	 este	 tipo	de	 lastras;	 los	 datos	 disponibles	 no	permiten	 atribuir	 este	
fragmento	a	uno	u	otro	de	los	tipos	establecidos.
3.-	CATÁLOGO

















































fina	 compuestas	 principalmente	 por	 inclusiones	 calcáreas	 y	menor	 presencia	 de	
32.	 Este	epígrafe	se	refiere	a	la	cronología	del	estrato	de	procedencia	del	fragmento.
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oxidante	 y	 partículas	 desgrasantes	 de	medida	 fina	 a	muy	 fina	 compuestas	 prin-













































El	 límite	 superior	 de	 la	 lastra	 lo	 constituye	 un	 kyma	 jónico,	 del	 que	 sólo	 se	
conservan	cinco	ovas	con	las	correspondientes	lancetas.	La	superficie	posterior	de	
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El	 friso	 inferior,	 separado	de	 la	 escena	central	por	un	 listel,	 es	de	 las	mismas	
características	que	 el	de	 la	pieza	 anterior.	Sólo	 se	 conserva	 la	media	palmeta	del	
extremo	izquierdo	de	la	placa	y	la	palmeta	sucesiva,	casi	completa.
Bibliografía:	dupré/reViLLa	1991.





















































































Pasta:	 dura,	 de	 color	marrón	 claro	 y	 cocción	 en	 atmósfera	 oxidante.	 Es	muy	
























































































Tipo Tarraco El Vilarenc Tomoví Total
Dos	jóvenes	flanqueando	un	candelabro	 5/6	 1	 1	 7/8
Teseo	reconocido	por	su	padre	 	 3	 	 3
Engalanamiento	de	un	hermes	 1	 	 	 1
Pórtico	de	palestra	 1	 1	 	 2
Tipo	indeterminado	 	 1	 	 1
Total	 7/8	 6	 1	 14/15
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Muebles	Aterco	y	 la	Bruguera	 (ambos	 en	Vila-seca)	 (Járrega	 1998:	431;	 Járre-
ga	2002:	433).	También	 se	ha	propuesto	 la	posible	 existencia	de	un	alfar	 en	 las	
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del	Roquís,	 El	Vilar).	 Los	 lugares	 que	 fabricaron	 otro	 tipo	 de	 productos,	 como	








entre	 ciudad	 y	 territorio;	 entre	 economía	 urbana	 y	medio	 rural.	 Este	 fenómeno	



























Hay	 que	 recordar,	 igualmente,	 que	 las	 circunstancias	 de	 los	 hallazgos	 (todos	
proceden	de	talleres)	impiden	precisar	en	que	contexto	arquitectónico	se	utilizaron	
estas	lastras	y,	mucho	menos,	cual	debía	ser	su	disposición	en	la	ornamentación	de	
un	 espacio	 concreto.	En	otras	palabras,	 no	 se	pueden	 reconstruir	 posibles	 ciclos	
iconográficos	y	relacionarlos	con	la	función	concreta	de	un	edificio	o	de	algunos	de	
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Figura 1. Situación de Tárraco en el contexto del Mediterráneo occidental.
Figura 2. Modelo de la escena “Dos mujeres flanqueando un candelabro” (Rohden/Winnefeld 1911).
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Figura 3. Modelo de la escena “Teseo reconocido por su padre” (Rohden/Winnefeld 1911).
Figura 4. Modelo de la escena “Engalanamiento de un hermes” (Rohden/Winnefeld 1911).
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Figura 5. Modelo de la escena “Pórtico de palestra” (Rohden/Winnefeld 1911).
Figura 6. Lastras núm. 1 y 2 (López/Piñol 2008).
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Figura 7. Lastra núm. 3 (López/Piñol 2008).
Figura 8. Lastra núm. 4 (López/Piñol 2008)
Figura 9. Lastra núm. 5 (López/Piñol 2008) Figura 10. Lastra núm. 6 (G. Jové/MNAT)
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Figura 11. Lastra núm. 7 (Gemma Sabaté).
Figura 12. Lastra núm. 8 (G. Jové/MNAT).
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Figura 13. Lastra núm. 9 (G. Jové/MNAT).
Figura 14. Lastra núm. 10 (G. Jové/MNAT).
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Figura 15. Lastra núm. 11 (G. Jové/MNAT).
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Figura 16. Lastra núm. 12 (López/Piñol 2008).
Figura 17. Lastra núm. 13 (MNAT). Figura 18. Lastra núm. 14 (G. Jové/MNAT).
Figura 19. Lastra núm. 15 (G. Jové/MNAT).
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Figura 20. Molde para la fabricación de antefijas procedente de la villa de El Vilarenc (Víctor Revilla).
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